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ловних факторів успіху є чітке комплексне бачення розвитку си-
туації та формування ефективних відносин в межах трикутника
«влада — бізнес — суспільство».
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
БАНКІНГУ В УКРАЇНІ
Розвиток інститутів, що спеціалізуються на здійсненні інвес-
тиційних операцій, та їх вторгнення в традиційні банківські рин-
кові ніші призвели до розмивання межі між банківськими та не-
банківськими сегментами інвестиційного ринку. В цих умовах
посилюється спеціалізація в діяльності банків, зокрема — укріп-
люються позиції інвестиційних банків, особливо з урахуванням
здійснюваної модернізації їх структури та функцій, які поєдну-
ють у собі «зони відповідальності» класичного банку, інвести-
ційної компанії та брокера. З 1995 року до числа найбільших фі-
нансових інститутів входять виключно інвестиційні банки, які
контролюють близько 80 % цього ринку [1].
Інвестиційні банки можуть виступати центром фінансово-
банківських груп, концентруючи поряд із собою відносно само-
стійні структури — інвестиційні фонди та компанії, консульта-
ційні фірми, трастові компанії тощо.
Протягом останніх десятиліть спостерігається «розмивання»
меж між інвестиційними й комерційними банками шляхом при-
йняття багатьох законодавчих актів, насамперед — банківських
нормативів «Базель», що розширюють компетенцію комерційних
банків, а також шляхом упровадження нових видів банківських
операцій (особливо — з похідними фінансовими інструментами),
які прямо не підпадають під існуючі обмеження.
Слід зауважити, що спеціалізовані інвестиційні банки — при-
ватні й державні кредитні інститути з особливими завданнями,
що реалізують ряд функцій по стимулюванню інвестиційної ак-
тивності в різних сферах національної економіки — посіли важ-
ливе місце навіть у тих країнах, які мають універсальну структу-
ру кредитної системи [2].
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Інвестиційна банківська діяльність є не тільки найбільш пре-
стижним напрямком діяльності, але й найбільш прибутковим,
тому більшість великих і амбіційних компаній на ринку цінних
паперів прагнуть одержати проекти по залученню фінансування,
тобто, іншими словами — прагнуть перетворитися в інвестиційні
банки.
У літературі розглядають два типи інвестиційних банків [3].
Банки першого типу займаються виключно торгівлею та розмі-
щенням цінних паперів корпоративного сектору економіки, бе-
руть участь у злиттях, поглинаннях та реорганізації бізнесу. Такі
банки набули поширення у США, Канаді, Англії, Австралії, де
фактично складають інституціональну основу ринку цінних па-
перів, особливо первинного, тому що обслуговують більшу час-
тину операцій, пов’язаних як із емісією цінних паперів, так і з бір-
жовою торгівлею.
Банки другого типу відіграли важливу роль у розвитку еконо-
міки Франції, Італії, Іспанії, Португалії, де змішані або державні
інвестиційні банки забезпечили високий рівень довгострокового
кредитування промисловості та утворення нових галузей. Вони
спеціалізуються переважно на довгостроковому кредитуванні різ-
них сфер господарювання, а також наданні спеціальних цільових
проектів, пов’язаних із впровадженням новітніх технологій.
Розглядаючи спеціалізацію банків України в інвестиційній
сфері, слід визнати поєднання функцій інвестиційних банків
першого та другого типу в спеціалізований інвестиційний бан-
кінг. Через високу потребу економіки в інвестиціях, а отже — і
посередниках, що працюють професійно в цій сфері, розвиток
спеціалізованого інвестиційного банкінгу на сьогоднішній день є
досить перспективним видом діяльності. Сьогодні його можна
вважати найбільш затребуваним з боку суб’єктів підприємниць-
кої діяльності й одночасно складним для банків з широким колом
послуг, пов’язаних з управлінням активами підприємств (пер-
винним розміщенням їх цінних паперів, з операціями з їх цінни-
ми паперами на вторинному ринку), наданням їм послуг розрахун-
ково-касового обслуговування, кредитування (у різних формах, в
тому числі: синдикованого, консорціумного тощо), проектного
фінансування (включаючи консалтингові послуги та послуги що-
до управління інвестиційним проектом).
Розвиток спеціалізованого інвестиційного банкінгу в Україні
можна розглядати у трьох напрямках:
1) як спеціалізацію в рамках окремого банку — тобто виокрем-
лення відповідних структурних підрозділів, що займаються ви-
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ключно здійсненням інвестиційних операцій, у рамках універсаль-
них банків;
2) як спеціалізацію в рамках окремого банку зі створенням но-
вої юридичної особи, тобто покладання інвестиційних функцій на
окремі філії великих системних банків або створення ними від-
повідних дочірніх товариств;
3) як спеціалізацію банківської установи цілком, тобто ство-
рення окремого інвестиційного банку, виокремлення для нього
відповідної ніші на ринку інвестування.
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ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТI АМОРТIЗАЦIЙНОЇ
ПОЛIТИКИ НА ПРИРIСТ IНВЕСТИЦIЙ
В ЕКОНОМIКУ УКРАЇНИ
Для сучасноï економiки Украïни характерна необхiднiсть по-
ліпшення інвестицiйноï активностi пiдприємства з метою виходу
iз виникших кризисних умов дiяльностi. Для того, щоб зайняти
свою нішу на ринку необхiдна модернiзацiя виробничих фондiв
та використання нових технологiй, що потребує додаткових
вкладень. У той же час, щоб обгрунтувати будь-якi инвестицiï
необхiдно розрахувати ïх ефективнiсть, однак на сьогоднi не
iснує єдиноï методики ïх оцiнки, а також вiдсутнiй чiткий взаємо-
